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Kurangnya pengetahuan orang tua tentang dampak buruk jejaring sosial membuat orang tua masih
membiarkan anak remajanya bebas mengakses jejaring sosial tanpa adanya pengawasan dari orang tua,
sehingga banyak terjadi kasus kriminalitas yang menimpa anak remaja. Hal tersebut membuat BP3AKB
memerlukan media komunikasi Iklan Layanan Masyarakat yang efektif. Tujuannya untuk meningkatkan
kesadaran orang tua tentang dampak buruk jejaring sosial pada remaja. Perancangan Iklan Layanan
Masyarakat ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data melalui wawancara,
observasi lapangan dan menyebarkan angket. Data di analisis menggunakan analisis FRAMING Robert
N.Entman untuk menekankan penyelesaian. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa persepsi orang tua
selama ini masih membiarkan anaknya bebas mengakses jejaring sosial tanpa adanya pengawasan. Konsep
secara umum menggunakan pendekatan emosional dengan menempatkan ilustrasi sebagai penggambaran
bentuk dan dampak buruk jejaring sosial. Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat menggunakan media utama
video animasi dan media pendukung lainnya seperti poster, x-banner, brosur, pin, stiker, kaos dan stiker.
Melalui perancangan Iklan Layanan Masyarakat ini nantinya orang tua di kota Semarang mampu
mengarahkan anaknya menggunakan jejaring sosial secara baik dan bijaksana, demi menciptakan
kedamaian dan ketentraman. 
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Lack of parental knowledge about the adverse effects of social networking makes parents still let their
teenage children free access to social networks without the supervision of a parent, so many cases of crime
that afflicts teenagers. This makes the communication media BP3AKB require effective public service
announcements. The goal is to increase the awareness of parents about the adverse effects of social
networking in adolescents. Designing Public Service uses qualitative and quantitative methods, collecting
data through interviews, observation and distributing questionnaires. Data were analyzed using analysis
FRAMING Robert N.Entman to emphasize completion. From the analysis it can be concluded that the
perception of parents during this time they let their children free access to social networks without their
supervision. The concept generally using an emotional approach by placing illustrations as representing the
shape and the adverse effects of social networking. Public Service Announcements activities using major
media video animation and other supporting media such as posters, x-banner, brochures, pins, stickers,
T-shirts and stickers. Through the design of Public Service is expected later parents in the city of Semarang
is able to direct his children using social networking as a good and wise, for the sake of peace and tranquility.
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